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En este artículo ofrecemos una panorámica sucinta de la investigación actual con 
personas mayores en Interacción Persona-Ordenador (IPO), área multidisciplinar que 
aborda los elementos de interacción de personas con las TIC. Presentamos las 
contribuciones a nivel internacional y en España – incluyendo la nuestra. Mucha de la 
investigación realizada actualmente se enmarca en proyectos financiados, está centrada 
en avances tecnológicos y tiene limitaciones en IPO, centrándose en la primera y 
segundo olas, sin llegar a abordar la tercera (o más actual), como veremos. En este 
artículo también resumimos nuestra investigación en IPO con mayores, que está basada 
en investigaciones etnográficas. Este tipo de aproximación nos permite abordar las tres 
olas de IPO, resultando en una mejor comprensión de los mayores como consumidores, 
y también como creadores, de contenido digital. El artículo también presenta algunos 
retos o perspectivas de futuro en IPO con mayores. 
Palabras clave: IPO, personas mayores, proyectos de I+D, etnografía	  
Abstract	  
This paper gives a succinct overview of the research conducted in Human-Computer 
Interaction (HCI) with older people in Europe and in Spain – including ours. Much of 
previous research has been conducted in R+D projects and focused on improving 
technology, resulting in addressing, in a limited way, aspects more related to the first 
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and second waves of HCI than those of the third (or current) wave. Our HCI research 
with older people is based on ethnographical studies, and this has allowed us to address 
issues up to the third HCI wave, leading to a deeper and better understanding of older 
people as consumers and creators of digital content. Some challenges and future 
research perspectives in HCI with older people are also discussed.  
Keywords: HCI, older people, R+D projects, ethnography 
1.	  Introducción	  
España, al igual que muchos otros países de la Comunidad Europea, del 
continente asiático y Estados Unidos, está envejeciendo. Este hecho, característico de la 
sociedad en que vivimos, significa que las personas mayores de 60 años son (y serán) 
un colectivo muy a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC), que tienen un papel cada día más importante 
en la sociedad. Además de razones sociales y éticas, como garantizar su integración en 
la sociedad (eInclusion), y de gestión del sistema de asistencia sanitaria por parte de las 
entidades públicas (eHealth), las personas mayores ya son (y serán todavía más en el 
futuro) un sector del mercado de gran interés para las empresas. 
Sin embargo, las TIC no son suficientemente accesibles para los mayores. Por 
un lado, se da la fractura o brecha digital, concepto con el que se conoce la escasa 
utilización de las TIC por parte de las personas mayores. Los resultados de la Encuesta 
sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
hogares 20091, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, muestra, por ejemplo, 
que un 10% de personas entre 65 y 74 años utilizaron Internet en los últimos 3 meses, 
frente al 70% de aquellas entre 35 y 44 años. Por otro lado, los mayores que están 
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aprendiendo y / o utilizan las TIC, se enfrentan a barreras de accesibilidad, debidas 
especialmente a deterioros en sus habilidades funcionales derivados del proceso de 
envejecimiento, y muy bajos niveles de alfabetización digital. Las personas mayores 
corren, por tanto, el riesgo (si no lo están ya) de estar e-excluidas de la sociedad, si no 
se les tiene muy en cuenta en los procesos de diseño y desarrollo de las TIC. 
En España, y también a nivel internacional, la investigación en TIC con mayores 
está creciendo. En este artículo ofrecemos un breve panorama de la investigación actual 
en IPO con personas mayores a nivel europeo y en España. Como describimos en la 
sección II, la IPO es un área multidisciplinar que aborda todos los elementos de la 
interacción de personas con las TIC. Nuestra panorámica trata aspectos que 
consideramos importantes, como los proyectos I+D en el área de accesibilidad y 
tecnologías asistenciales financiados en la última década por la Comisión Europea, 
aprendizaje en las TIC y la investigación española en estos aspectos y su visibilidad a 
nivel internacional. Para cada uno de estos aspectos, el artículo señala algunos de los 
retos o perspectivas de futuro que consideramos más importantes.  
También resumimos nuestro trabajo en IPO con personas mayores. Durante la 
última década, hemos estado realizando investigación etnográfica con mayores para 
entender un aspecto que ha sido muy poco explorado, a pesar de su importancia: el uso 
que hacen de las TIC en su vida real. Esta investigación etnográfica, que hemos 
combinado con estudios más cuantitativos, nos ha llevado a sugerir un cambio de 
paradigma, que consiste en entender mejor a los mayores no sólo como usuarios pasivos 
de las TIC, pero también como creadores de contenido digital, y a abordar tecnologías 
emergentes, aspectos culturales y la evolución del uso de las TIC en vistas a las 
siguientes generaciones de personas mayores.  
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La sección II introduce brevemente la IPO y su evolución. La sección III 
presenta la situación actual a nivel internacional en IPO con mayores. La sección IV 
presenta aspectos relevantes de nuestra investigación. Finalmente, la sección V resume 
el panorama que se ha presentado planteando una serie de retos o perspectivas de futuro.    
2.	  Contexto:	  Interacción	  Persona-­‐Ordenador,	  y	  su	  evolución	  
La IPO es un área multidisciplinar que aborda los aspectos relacionados con la 
interacción de personas con las TIC [6], con un objetivo clave de mejorar las interfaces 
de usuario de los programas y el uso de las TIC. Los últimos años de investigación en 
este campo se pueden agrupar en tres olas2, que comentaremos a continuación, ya que 
esto resulta útil para entender la situación actual de la IPO con personas mayores y los 
retos del futuro, que veremos más adelante. 
La primera ola de IPO (alrededor de la década de 1980) considera a los usuarios 
de las TIC (limitadas entonces a los ordenadores) como un conjunto de factores (en 
inglés, human factors) y está conectada, en gran medida, con ergonomía. Los 
ordenadores se utilizaban casi exclusivamente en laboratorios, principalmente por 
ingenieros y programadores; es decir, personas jóvenes y adultas con interés en y 
experiencia con ordenadores. El foco de investigación de IPO en esta ola es la 
capacidad multisensorial de las personas (p.e., el procesamiento cognitivo de la 
información), y su principal objetivo hacer las TIC más eficientes, y que representen 
poca carga cognitiva a los usuarios, por ejemplo.  
Con la aparición del ordenador fuera de laboratorios, especialmente en oficinas, 
la segunda ola de IPO (la década de los 1990, aproximadamente) explora, además de los 
factores mencionados antes, las relaciones sociales, el contexto de interacción (ej. la 
oficina), el flujo de trabajo, la diversidad de usuarios y la colaboración o comunicación 	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entre ellos. Los usuarios de las TIC se consideran actores (en inglés, human actors [2]). 
Estudiar las interacciones fuera de laboratorio, y la utilización de métodos etnográficos 
para conseguir este objetivo, es uno de los sellos de esta ola de IPO, además de la 
búsqueda de mejoras en aspectos individuales que tienen que ver con flujos de trabajo, y 
colaboración entre los usuarios.   
Tanto la primera como la segunda ola siguen siendo muy relevantes, porque la 
cognición, el contexto y relaciones sociales impactan en la interacción de personas con 
las TIC. Actualmente, se están abordando aspectos que van más allá en la tercera ola de 
IPO. Las TIC no sólo se utilizan para realizar tareas en un entorno laboral; por ejemplo, 
cada vez se utilizan más para divertirse y para aprender en contextos muy heterogéneos, 
como el hogar o el transporte público. Además de aprender más sobre el “cómo” y el 
“qué’ de la interacción, la tercera ola intenta entender las motivaciones (el por qué) y 
aspectos quizá más subjetivos, como las experiencias, como aspectos importantes de 
esta ola [7]. 
Como veremos en las próximas dos secciones, gran parte de la investigación en 
IPO con personas mayores se puede enmarcar en la primera y segunda olas. Nuestra 
investigación también aborda la tercera. 
3.	  Una	  panorámica	  de	  I+D	  e	  IPO	  con	  personas	  mayores	  
En la subsección A presentamos brevemente la situación actual y algunos retos 
planteados en proyectos de I+D financiados por la Comisión Europea en el área de 
accesibilidad y tecnologías asistenciales. En la subsección B, tratamos el área de 
aprendizaje de TIC de personas mayores. La última subsección toca la creciente 
investigación en España en IPO, con y sin personas mayores.  
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3.1.	  Proyectos	  I+D	  europeos:	  tecnologías	  e	  IPO	  
Como muestra de la extensiva I+D europea, sirva que el proyecto financiado por 
la Comisión Europea en el séptimo programa marco CARDIAC (http://www.cardiac-
eu.org/), lista alrededor de 140 proyectos de I+D en el área de accesibilidad y 
tecnologías asistenciales financiados por la CE en los últimos diez años. Estos proyectos 
están clasificados por áreas, entre las que destacamos algunas tan importantes como la 
elaboración de hojas de ruta (en inglés, roadmaps), accesibilidad de las interfaces de 
usuarios, asistencia domiciliaria y vida independiente. A continuación comentamos 
brevemente algunos proyectos en estas áreas.  
El proyecto BRAID3 tiene como uno de sus principales objetivos desarrollar una 
hoja de ruta que fortalezca y facilite el diálogo y coordinación entre las diferentes partes 
que están involucradas en mejorar la accesibilidad de las TIC, academia, industria, y 
otros sectores, como el sanitario o las asociaciones de personas mayores o con 
discapacidad. Los juegos por ordenador pueden (y deberían) ser útiles para los mayores, 
y el proyecto ElderGames4 ha desarrollado un juego electrónico interactivo que intenta 
mejorar la cognición y, por tanto, la calidad de vida de los mayores.  
Según nuestro conocimiento y análisis de la investigación en IPO realizada hasta 
el momento en este contexto [10], la aproximación más común en todos estos proyectos 
es diseñar o conceptualizar tecnologías especiales para personas mayores. Estas 
tecnologías suelen centrarse en el empeoramiento de las habilidades funcionales 
derivado del envejecimiento, y las interfaces de usuario, cuando reciben atención 
específica, lo que no siempre es el caso, se diseñan de forma especial para los mayores e 
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intentan paliar dicho empeoramiento. Un ejemplo clásico es ‘hacer los iconos grandes’, 
para mitigar la disminución de visión que suele acompañar al envejecimiento.  
Aunque esta aproximación puede hacer las interfaces de usuarios más 
accesibles, tal y como señalamos en la sección IV, también puede fomentar la exclusión 
social – las personas mayores no necesariamente quieren utilizar tecnologías especiales, 
que les hagan sentir que son percibidos como diferentes (o menos capaces), sólo por el 
hecho de ser mayores. En parte, esta aproximación está asociada a que la investigación 
se realiza en laboratorios y no está prestando suficiente atención a los diferentes 
contextos reales en los que las personas mayores utilizan, o pueden llegar a utilizar, las 
TIC, teniendo en cuenta, por ejemplo, sus círculos sociales. Ambos aspectos son 
importantes para la inclusión social, además de resaltar el potencial de las personas 
mayores como creadores de contenido digital, que se tiene escasamente en cuenta, o no 
se explota. 
En asistencia domiciliaria y vida independiente, dos áreas de interés creciente, 
muchas de las soluciones tecnológicas están basadas en sensores, situados en lugares 
estratégicos del hogar, y en dispositivos móviles para tener línea de directa entre el 
asistente, el médico, y la persona mayor. CompanionAble5 da un paso adelante en 
asistencia domiciliaria con el desarrollo de robots como ‘compañeros’ en casas 
inteligentes. Las soluciones están limitadas por un enfoque en asistencia principalmente 
re-activa, centrada en solucionar problemas más que prevenirlos, lo que lleva, en 
muchos casos, a considerar una vida de supervivencia más que un envejecimiento 
independiente y pleno. Muchos de los proyectos I+D se enfocan hacia la asistencia en el 
hogar. Aunque esta aproximación es importante y útil, nuestra experiencia indica que 
los mayores no siempre quieren estar encerrados en casa, sino que, al contrario, desean 	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(y tienen) una vida social activa fuera del hogar. Esto sugiere que la asistencia también 
tendría que aproximarse como pro-activa y fuera del hogar, que, otra vez, fomenta la 
inclusión social e independencia.  
Algunos proyectos están comenzando a cambiar el foco, considerando la 
inclusión social como pilar básico. Es el caso, por ejemplo, de SiDE (Social Inclusión 
through the Digital Economy)6, que aborda la accesibilidad de las interfaces de usuario, 
del transporte público y de la conducción de automóviles, entre otras áreas, y SUS-IT 
(SUStaining IT use by older people to promote autonomy and independence)7, que 
investiga cómo sostener el uso de las tecnologías digitales por parte de las mayores, que 
pueden dejar de utilizarlas por diferentes razones (p.e., deterioro grave de visión y 
cognición como resultado del envejecimiento); ambos son financiados por el programa 
NDA (New Dynamics of Ageing) en el Reino Unido.  
3.2.	  Aprendizaje	  de	  las	  TIC	  
Además de proyectos de I+D, también hay un volumen considerable de 
investigación en el área del aprendizaje de las TIC. Aunque el analfabetismo digital de 
las personas mayores a nivel internacional se va reduciendo, uno de los elementos 
importantes de la fractura digital es la falta de conocimiento de las TIC de los mayores, 
y se ponen muchos esfuerzos en enseñarles a utilizarlas. 
Existen directrices, que son listado de temas a considerar y aplicar, para enseñar 
a las personas mayores a utilizar las TIC [9]. Estas directrices, dirigidas a profesores o 
educadores, también insisten en lo que hemos denominado como factores. Por ejemplo, 
que se impriman los materiales didácticos en una fuente de tamaño grande que facilite la 
lectura. En el diseño de centros y aulas de aprendizaje se propone situar los ordenadores 	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de forma que las personas mayores no tengan que desplazarse mucho por la sala, y que 
éste desplazamiento sea accesible, y reducir interrupciones que pueden provenir de otras 
salas cercanas a la de ordenadores (p.e., en centros de día, la sala de la televisión o de 
juegos), ya que son aspectos que pueden afectar al proceso de aprendizaje de los 
mayores [5].   
Otro aspecto muy importante en IPO con mayores es el entrenamiento (en 
inglés, training), ya que repercute en los experimentos relacionados con el 
envejecimiento: en muchas ocasiones se desea eliminar o descartar la falta de 
experiencia en TIC, para centrarse en la variable del envejecimiento. Al igual que 
respecto al aprendizaje, se han desarrollado directrices para un entrenamiento efectivo 
[4], y, entre otras, se aconseja proporcionar “más tiempo de lo normal” para que las 
personas mayores se familiaricen con las tecnologías antes de empezar a participar en 
los experimentos.  
La motivación, especialmente social, ha recibido muy poca atención en estos 
estudios, así como el papel de profesores, educadores o mentores en el aprendizaje de 
las TIC de los mayores, aunque en este marco nos parece muy importante, analizando 
entre cosas el impacto de su edad y madurez, por ejemplo. En el aspecto social, el 
impacto de los refuerzos positivos o negativos de los círculos de relación tampoco se ha 
explorado tanto como los factores, a pesar de la importancia de los círculos sociales en 
el aprendizaje. También hace falta más investigación en el desarrollo de competencias 
TIC y su transferencia a diferentes contextos, especialmente porque las TIC evolucionan  
a un ritmo muy rápido, y las personas mayores no siempre las utilizan en lugares donde 
pueden solicitar ayuda, como en las salas de aprendizaje en centros, residencias o 
asociaciones.  
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3.3.	  En	  España,	  creciendo	  en	  todo	  
El proyecto INREDIS8 ha significado un avance importante en la investigación y 
desarrollo de arquitecturas, plataformas y tecnologías más accesibles para personas con 
discapacidades (mayores o no). Las acciones concedidas en el Plan Avanza 2 para la 
difusión, formación en TIC, creación de redes sociales y facilitación de equipo 
informático también son otro claro ejemplo del interés y esfuerzos en acercar y hacer las 
TIC más accesibles a los mayores. 
La investigación en IPO y mayores está creciendo desde una situación de 
importantes carencias. Sin ánimo de ser exhaustivos, la realizada en centros I+D como 
Technosite, y en grupos de investigación, como los de la Universidad Carlos III y 
Politécnica de Madrid, y del País Vasco, se presentó en congresos tan prestigiosos como 
la W4A (International Cross-disciplinary conference on Web Accessibility) enmarcado 
en la asociación informática internacional más prestigiosa, la ACM (Association for 
Computing Machinery) en la edición del 2009 que se realizó en Madrid 
(http://www.w4a.info/2009).  
Desde el sector público, las actividades del Centro de Referencia Estatal de 
Autonomía y Ayudas Técnicas (CEAPAT) son referencia de las actividades de I+D y 
resultados en accesibilidad en España. Desde el sector privado, Technosite y la 
Fundación ONCE (grupo ONCE), y la Fundación Vodafone España, impulsan la 
accesibilidad de las TIC desde hace años. Technosite ha publicado recientemente un 
estudio centrado en la accesibilidad técnica de las redes sociales [1], siendo uno de sus 
resultados interesantes que muchas de ellas, a pesar de su papel hegemónico en la actual 
sociedad, no cumplen con los requerimientos de accesibilidad definidos por la WAI 
(Web Accessibility Initiative) del consorcio de la Web W3C (http://www.w3.org/WAI). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 http://www.inredis.es/ 
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La Fundación Vodafone España, también recientemente, ha publicado un libro que 
estudia la situación actual de las personas mayores en el ámbito de la teleasistencia y 
dependencia [8]. Otros ejemplos de iniciativas son la Fundació Guttmann o el Institut de 
l’Envelliment.  
La Fundación Vodafone España y Technosite también juegan un papel impulsor 
en la educación de futuros profesionales del sector de accesibilidad en las TIC. La 
Universitat Oberta de Cataluña y Technosite ofrecen un master en Tecnologías 
accesibles para los servicios de la sociedad de la información9, que está centrado en las 
directrices para la accesibilidad web definidas por la WAI, antes mencionada. La 
Fundación Vodafone España y ONCE son patrocinadores del curso de postgrado de 
Interacción Inclusiva en TIC10, ofrecido por el IDEC (Institut d’Educació Contínua) de 
la Universitat Pompeu Fabra. Otros estudios de postgrado relacionados con 
accesibilidad son el master de la Universidad Carlos III de Madrid, Tecnologías de 
Apoyo, Accesibilidad y Diseño para Todos11, y el coordinado por la Universitat de 
Lleida, en Interacción Persona-Ordenador12. 
Otra muestra del interés en IPO, con y sin personas mayores, y de su 
crecimiento en España es la serie de congresos anuales organizados por AIPO 
(Asociación de Interacción Persona-Ordenador) desde hace casi una década, y los más 
recientes, como el del 2011, con una visible componente internacional, al ser realizado 
conjuntamente con el prestigioso IFIB INTERACT 2011. 
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4.	  Aspectos	  de	  nuestra	  investigación	  en	  IPO	  con	  personas	  mayores	  
 En esta sección presentamos un cambio de paradigma sugerido por nuestra 
investigación, trabajo reciente sobre diferencias y semejanzas en la utilización de las 
TIC en un contexto europeo, concluyendo con primeras respuestas a la pregunta de 
cómo cambiará el panorama de las TIC para las futuras generaciones de personas 
mayores.  
4.1.	  Hacia	  un	  cambio	  de	  paradigma	  
Mientras que la mayoría de la investigación en IPO con mayores los considera 
como factores y, en menor medida, como actores, nuestra investigación, basada en tres 
años de etnografía clásica con cerca de 400 personas mayores en Àgora, una asociación 
de participantes, en Barcelona, sugiere un cambio de paradigma, considerarlos como 
actores sociales [12].  
Una de las conclusiones más importantes de observar y conversar con los 
participantes mientras utilizan las TIC (desde e-mail, pasando por herramientas de 
ofimática, a navegadores web y blogs) en la asociación y otros centros sociales es que 
las personas mayores aspiran a ser, y son, usuarios inclusivos, independientes, 
competentes y sociales de las TIC, como explicamos a continuación, e ilustramos 
algunos de sus consecuencias.  
Aunque la aproximación más común actualmente es diseñar tecnologías 
especiales para las personas mayores – ejemplos son dispositivos de entrada adaptados, 
o páginas web especiales -, los mayores quieren utilizar las mismas tecnologías que el 
resto de personas, y muy especialmente las que los miembros más importantes de sus 
círculos sociales (nietos e hijos), utilizan. En nuestro estudio, por ejemplo, observamos 
que aunque el ratón es muy difícil de utilizar, las personas mayores adecuan sus 
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estrategias, como utilizarlo con las dos manos, que son percibidas como más inclusivas 
que utilizar ratones ‘especiales’ (joysticks).  
Las personas mayores han luchado para ser personas independientes durante 
toda su vida, y cuando utilizan las TIC, se ven que dependen de otras. Nuestros 
participantes no desean ser usuarios dependientes de TIC, y esto repercute en cómo las 
utilizan. Por ejemplo, emplear más o menos tiempo para realizar una tarea, como enviar 
un e-mail, es mucho menos importante para ellos que hacer pocos o ningún error. El 
cometer errores les convierte, según nos dijeron, en usuarios dependientes, además de 
incrementar su carga cognitiva que, como veremos más adelante, es una dificultad muy 
clara en su interacción con las TIC.  
La socialización es otro aspecto muy importante. A modo de ejemplo, mientras 
que escribir y leer e-mails es o se puede considerar una actividad individual y privada, 
nuestros participantes escribían y leían e-mails en parejas, incluso en grupos de tres 
personas. Nuestros participantes nos enseñaron que no tenía sentido, para ellos, enviar 
e-mails si esta actividad reducía su contacto físico con sus amigos más cercanos; al 
contrario, lo convertían en otro elemento de socialización.  
Otro aspecto importante es ser usuarios competentes. Nuestros participantes 
deciden cómo y cuándo utilizar las TIC. Por ejemplo, el campo CCO del e-mail no tiene 
sentido en su comunicación porque, como nos dijeron, no tienen necesidad de hacer 
invisible a nadie – la comunicación es con sus círculos sociales más cercanos. Tampoco 
utilizan el e-mail para conocer nuevas personas, ya que, según nos dijeron, tienen otras 
estrategias, como ir a bailes de salón o a excursiones, que consideran más seguras y 
apropiadas para este fin.  
Contrariamente a los estereotipos existentes que suelen considerar que las 
experiencias de las personas mayores con las TIC son de dos tipos: de miedo a 
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utilizarlas, o del factor de novedad, hemos observemos que su uso está lleno de 
experiencias sociales, y hasta emotivas, en algunos casos. Por ejemplo, recibir un correo 
electrónico de un nieto que está haciendo un Erasmus en otro país, o de un hijo que 
dentro de su trabajo y ocupaciones, dedica parte de su tiempo para escribir a su madre o 
a su padre mayores, les hace sentir importantes y queridos, a pesar de su edad (y de la 
distancia geográfica).  
La aproximación de la primera ola de IPO nos indica la importancia de 
considerar los declives funcionales asociados al envejecimiento, pero como hemos 
visto, esto no es suficiente. Tenemos que prestar atención a contextos reales, como 
plantea la segunda ola, y como resultado, vemos a los mayores como actores en un 
envejecimiento activo. Nuestra investigación nos acerca más aún a verlos como actores 
sociales, fuera de entornos de trabajo, en contextos cotidianos, donde la socialización y 
la motivación de independencia, inclusión y uso competente de las TIC ofrecen un 
paradigma más cercano a la tercera ola de IPO. 
4.2.	  La	  disminución	  de	  la	  acuidad	  visual	  no	  es	  el	  factor	  más	  importante	  
Otro resultado relevante del estudio etnográfico [12], y de los estudios 
cuantitativos relacionados, fue entender mejor la importancia relativa de las barreras de 
accesibilidad más importantes que las personas mayores que han decidido usar las TIC 
se encuentran: visión, cognición, audición y movilidad decrecientes son un problema, 
pero es importante entender su repercusión relativa. 
Como se ha comentado con anterioridad, el ‘hacer las cosas grandes’ o ‘hacer las 
cosas muy simples’ son aproximaciones muy comunes en el diseño de interfaces para 
personas mayores. Sin embargo, nuestro estudio reveló que la cognición es mucho más 
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importante que la visión en términos de compensar el deterioro en las habilidades 
funcionales debidas al envejecimiento. 
Nuestros participantes, en sus interacciones diarias con las TIC, solucionan los 
problemas de visión acercándose a la pantalla del ordenador o utilizando sus gafas de 
lectura. Ambas soluciones son inclusivas, no les convierten en “usuarios especiales con 
pocas capacidades”, y las utilizan para escribir e-mails, buscar información en Internet, 
y hacer llamadas telefónicas con sus teléfonos móviles – que no son los que están 
diseñados para personas mayores -. Por el contrario, los problemas derivados de 
cognición, y muy especialmente los de recordar los pasos necesarios para realizar tareas 
en una aplicación informática, son mucho más importantes. Aunque su estrategia es 
tomar notas, que también es inclusiva, los pasos se olvidan, independientemente de la 
frecuencia de uso de las tecnologías. Pero si no se tienen las notas a mano, las personas 
mayores tienen que recurrir a otros “expertos en TIC”, lo que reduce su independencia y 
competencia – no sentirse capaces de utilizar las TIC -. 
En un caso de estudio con 88 personas mayores y con tres formularios online, 
investigamos si hacer los asteriscos más grandes reduce el número de errores cuando las 
personas mayores rellenan los campos de formularios para comprar un billete de avión o 
crear una cuenta de correo electrónico. Los resultados indicaron que la diferencia de 
errores entre asteriscos grandes y normales no era significativa, mientras que la 
diferencia sí que lo es cuando los formularios utilizaron una agrupación binaria (arriba, 
los obligatorios; abajo, los opcionales) [13]. Este tipo de agrupación es una de las 
soluciones de diseño que reducen la carga cognitiva, que facilitan recordar los pasos, y, 
por tanto, son mucho más efectivas que soluciones de diseño que hacen las elementos 
de la pantalla más grandes. Aún peor, estas estrategias de diseño dificultan la inclusión 
social, y además, incrementan la demanda cognitiva, pues hay menos elementos en la 
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pantalla, y es necesario hacer más desplazamiento vertical y horizontal con el ratón (en 
inglés, scroll), buscando elementos que hay que retener mentalmente. 
Cabe señalar que, cuando las personas mayores ganan confianza en sus 
capacidades respecto a las TIC, exploran la tecnología y utilizan funciones u opciones 
que al principio, cuando tenían menos experiencia, consideraban  como innecesarias o 
desconocían. Por ejemplo, nuestros participantes utilizan opciones como engrandecer el 
tamaño del texto en los navegadores web cuando las gafas no son del todo suficientes, y 
configuran también la velocidad del doble-clic del ratón, porque esto les permite 
personalizar el ordenador – y no fomenta exclusión social, porque se utilizan las mismas 
tecnologías, y la personalización es “independiente de la edad” -. 
4.3.	  Diferencias	  y	  semejanzas	  culturales	  en	  Europa	  y	  tecnologías	  de	  geolocalización	  	  
El estudio etnográfico comentado en las dos anteriores secciones lo estamos 
extendiendo y profundizando en el contexto de Life 2.0, un proyecto financiado por la 
Comisión Europea que tiene como objetivo diseñar una plataforma tecnológica que 
permita hacer más visibles las redes sociales de las personas mayores mediante 
tecnologías de geolocalización [11].  
Durante la primera fase del proyecto (6 meses), hemos estado trabajando con 
unos 90 participantes de Àgora sobre el uso y accesibilidad de tecnologías de 
geolocalización, como Google Maps. Los resultados preliminares confirman los 
resultados anteriores respecto a las barreras de interacción también en estas otras 
tecnologías mientras abren una línea de investigación futura sobre el tipo de 
visualización geográfica más útil y accesible para personas mayores. Por ejemplo, a 
pesar de que la vista “satélite” es mucho más compleja que la vista “mapa”, la primera 
parece ser la preferida para navegar en mapas virtuales. Otros resultados muestran que 
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las personas mayores no sólo con consumidores de información, sino que también 
pueden, y de hecho, quieren, ser creadores de contenidos, en este caso, creando mapas 
del barrio de manera colaborativa. 
Aprovechando el marco europeo proporcionado por Life 2.0, en este proyecto 
también estamos explorando aspectos culturales del uso de las TIC en tres países, 
además de España, con los que hemos estado coordinando investigación etnográfica: 
Italia, Finlandia y Dinamarca. Los resultados preliminares indican que, mientras que las 
personas mayores son, probablemente, un grupo de usuarios muy heterogéneo 
(principalmente debido a las múltiples variables que impactan en el envejecimiento), los 
aspectos del uso real de las TIC identificados antes, socialización, inclusión, 
independencia, y competencia, son comunes en su importancia en los cuatros países. La 
forma de concretar estos aspectos difiere según las circunstancias externas, como el 
entorno más o menos urbano, el papel de los servicios sociales de asistencia y diferentes 
tradiciones de socialización, por ejemplo.  
4.4.	  ¿Y	  los	  futuros	  mayores?	  
Una de las preguntas que se realizan en IPO con mayores es si la siguiente 
generación de personas mayores tendrá los mismos problemas que los actuales mayores, 
ya que tendrán más experiencia con las TIC. Nuestro trabajo etnográfico de 3 años y los 
datos longitudinales obtenidos en él y analizados desde ese punto de vista, nos ha 
permitido explorar esta pregunta con cierta profundidad y dar algunas respuestas 
concretas [14]. 
En primer lugar, aunque las futuras generaciones de mayores tendrán mayor 
alfabetización digital, las TIC siguen teniendo una evolución muy rápida, 
introduciéndose importantes novedades frecuentemente. Desde este punto de vista, 
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exigen cognitivamente, y como hemos visto, las barreras de interacción relacionadas 
con la cognición son importantes y se mantienen e incrementan con el mayor 
envejecimiento, de forma que muy probablemente será importante abordarlas en las 
investigaciones con futuras generaciones de mayores. 
Hemos observado y analizado que los problemas derivados de no recordar los 
pasos para realizar las tareas y las áreas de la interfaz en las que se tienen que 
seleccionar elementos son independientes de la experiencia con las TIC y frecuencia de 
uso. La estrategia que adoptan las personas mayores para solucionar esta barrera es 
tomar notas, que también serán probablemente importantes en las futuras generaciones 
de mayores, aunque la forma de tomar las notas podrá varia según la experiencia de 
alfabetización anterior (para las nuevas generaciones, el papel y el bolígrafo son menos 
comunes que el teclado y la pantalla del ordenador). La mayor alfabetización TIC 
también hará que, probablemente, utilicen más opciones avanzadas de las nuevas TC 
antes, y facilitará una mayor exploración de esas nuevas TIC en tiempos más breves; 
pero habrá que estudiarlo, para facilitar su uso. 
Los elementos de uso diario y fuera de laboratorio de las TIC, la socialización, 
inclusión, independencia y competencia son también independientes de la experiencia 
con las TIC, y no hay razones para pensar que estos aspectos, que están muy 
relacionados con necesidades psicológicas universales [7], no sean importantes en 
nuestro trabajo con la siguiente generación de personas mayores.  
5.	  Resumen:	  situación	  actual	  y	  algunos	  retos	  de	  futuro	  
En el largo camino que queda por recorrer para conseguir que las TIC sean 
accesibles y útiles para personas mayores, en este artículo primeramente hemos 
presentado brevemente la abundante investigación a nivel europeo en personas mayores 
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y TIC, que se realiza mayoritariamente en el marco de proyectos financiados, total o 
parcialmente, por la Comisión Europea. Hemos mostrado que está, sobre todo, centrada 
en avances tecnológicos, y que es importante que supere limitaciones por lo que 
respecta a su consideración del uso de las misma.  
Hemos visto también que en España, la investigación en personas mayores y 
TIC en el contexto de IPO está creciendo y cada día más, con el apoyo del Ministerio de 
Ciencia y de Innovación, y del sector privado como las fundaciones de Vodafone, y la 
ONCE, y con los esfuerzos de grupos de investigación e investigadores que deciden 
dedicar su carrera, o parte de ella, a hacer las TIC mejores para los mayores, y para 
todos, que hacen que esta investigación sea posible.  
A pesar de los avances en un número muy considerable de áreas, también hay 
una serie de limitaciones que se deben considerar. Mucha de la investigación se puede 
conceptualizar en la primera y segunda olas de IPO que, aunque son a día de hoy muy 
importantes, hay más cosas que deberían preocuparnos: tal y como hemos detallado en 
las respectivas secciones, y aquí resumimos, es necesario ampliar el foco desde la 
consideración de los factores, fundamentalmente decaimiento en funciones, a la 
consideración de los mayores como actores sociales, a considerar las competencias en 
TIC y transferencia de aprendizaje, más uso real de las TIC, y una visión más dinámica 
y positiva de las personas mayores. 
  En nuestra investigación hemos explorado estos aspectos, y los resultados 
sugieren que merece la pena, porque se mejora la comprensión de los mayores en IPO. 
La investigación realizada ha proporcionado una base sólida para ver que los mayores 
buscan un uso competente, independiente, inclusivo y orientado hacia la socialización 
en un envejecimiento activo de las TIC; y que sus barreras más importantes son las 
derivadas de los decaimientos en cognición.  
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 Sin embargo, el carácter de esta aproximación reclama más estudios basados en 
más trabajo fuera del laboratorio y durante períodos de tiempo prolongado, en explotar 
y reforzar las fortalezas de las personas mayores a la vez que se mitigan sus debilidades, 
y considerar a las personas mayores como creadores creativos de contenido más que 
consumidores pasivos de las TIC, incidiendo en etnografía en otras culturas, y en 
traducir resultados de investigación etnográfica en tecnologías con las que los mayores 
interactúen y usen, o usarán, en su vida real. Estos son retos o perspectivas de futuro 
que muy probablemente nos llevarán a una mejor comprensión de IPO con personas 
mayores, y también indicarán muchos otros.  
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